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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Perbandingan Antara
Siswa Yang Mengikuti Dengan Siswa Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 3 Takengon)â€•
mengangkat masalah bagaimana perbedaan prestasi belajar siswa yang aktif mengikuti kegiatan ektrakurikuler dengan yang tidak
aktif mengikuti kegiatan esktrakurikuler di SMA Negeri 3 Takengon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prestasi
belajar siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana prestasi belajar siswa yang tidak aktif mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler, dan bagaimana tingkat perbandingan prestasi belajar siswa yang aktif mengikuti dengan yang tidak aktif mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler, populasi penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Takengon yang berjumlah 238 siswa di kelas XI IPA
dan XI IPS. Jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 93 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan 93 siswa
yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jadi keseluruhan jumlah sampel sebanyak 186 siswa. Penentuan sampel dilakukan
secara ramdom sampling (sampel acak). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode angket (kuesioner) dengan skala 1-2. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian
ini bisa dilihat dari SMA Negeri 3 Takengon bahwa dari prestasi siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah 76.44
dengan range berkisar antara 75.23 sampai dengan 77.65. sedangkan dilihat dari prestasi siswa yang tidak aktif mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler adalah 75.11 dengan range berkisar antara 74.09  sampai dengan 76.12, dilihat dari perbandingan prestasi belajar
siswa di SMA Negeri 3 Takengon bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara siswa yang tidak mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler dengan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetapi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lebih
bagus dari pada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disebabkan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
lebih memiliki wawasan yang luas dari pada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Kesimpulan dari penelitian ini
adalah ada perbandingan siswa yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada siswa SMA Negeri 3
Takengon. Diharapkan kepada siswa untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah
sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing, terutama kegiatan ekstrakurikuler yang mampu meningkatkan prestasi belajar
siswa.
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